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بكل كعي كأمانة أقر بأف ىذه الرسالة حق من نتائج يدم نفسي. كإف ثبت فيما بعد 




 ـ ٕٙٔٓينايّب  ٛٔظباتا،  









     موافقة املشرفني     
رقم ؿبمد فقيو، ال :ىذه الرسالة اؼبقدمة من الطالب ىبعد اإلطبلع عل
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  -ْب كبن اؼبشرف -صبلحات البلزمة، نقرر اء االر كبعد إج )دراسة ربليلة أدبية(،
الرسالة اؼبذكورة قد استوفت الشركط العلمية اؼبطلوبة كأهنا صاغبة ىذه على أف 
 لتقدديها للمناقشة :
 
 ظباتا، ٛٔ ينايّب ٕٙٔٓ ـ
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 املشرفة الثانية،                   املشرف األول،
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      ٕٕٖٕٜٜٖٖٜٓٓٓٔٓٓٔ٘ٔ:رقم التوظيف ٔٚٚٚٗٛٓٓ٘ٔ :رقم التوظيف
 املناقشة امتحان جلنة تقرير
 الدين عبلء جامعة َب اإلنسانية كالعلـو اآلداب كلية اؼبناقشة عبنة قررت
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 ـ ٕ٘ٔٓ ينايّبٛٔظباتا،
 ىٖٙٗٔ ربيع األخّب ٛ
 اإلنسانيية كالعلـو اآلداب كلية عميد عليها اعتمد
 اغبكومية اإلسبلمية الدين عبلء جامعة َب
 العميد
 
 .أغ.ـ النور، برسها اغباج الدكتور
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 الرحيم الرمحن هللا بسم
 كل على كىو اغبمد كلو اؼبلك لو األرض ُب كما السماكات ُب ما هلل يسبح
 كعلى. كسّلم عليو هللا صّلى ؿبمد نبينا األنبياء أفضل على كالسبلـ كالصبلة. قدير شيئ
 .بعد ك كصحبو، آلو
 ربليلية دراسة) الرافعي صادؽ مصطفى اؼبوضوع ربت الرسالة ىذه كتبت لقد
 قسم ُب ىومانيورا سرجانا درجة على للحصوؿ اؼبطلوبة الشركط بعض الستيفاء(" أدبية
 اإلسبلمية الدين عبلء جبامعة اإلنسانية كالعلـو اآلداب بكلية كآداهبا العربية اللغة
 .مكاسر اغبكومية
 القياـ أثناء عانيت قد كالٍب كالتفوؽ، الكماؿ عن بعيدة اؼبتواضعة الرسالة ىذه
 انتهيت كتوفيقو هللا فبعوف اؼبراجع، بقلة اؼبتعلقة كالعراقيل اؼبشاكل من عديدة صنوفا هبا
 .كتابتها من
 من كل إىل هلل الشكر بعد التقدير كأجلّ  الشكر جزيل فقدمت اؼبناسبة، فبهذه
 :بالذكر كأخص البسيطة، الرسالة ىذه إسباـ ُب كيشارؾ يساىم
 الثبلثة كنوابو. سء.فببارل،ـ موسافّب الدكتور األستاذ اعبامعة مدير (ٔ
 من للباحث يتمكن حٌب كللجامعة كاىتمامهم جهودىم بذلوا قد الذين
 .كاطمئناف راحة ُب دراستو يواصل أف
 النور، برسها اغباج الدكتور اإلنسانية كالعلـو اآلداب كلية عميد (ٕ
 .كاػبدمة اإلدارة أحسنوا قد الذين الكراـ كنوابو. اؼباجستّب
 كسكريَبه اؼباجستّب مركاٌب الدكتورانده كآداهبا العربية اللغة قسم رئيس (ٖ
 اإلدارة أحسنا قد البلف الكرديتاف اؼباجستّب عالية أسرية الدكتوراندة
 إسباـ من صبيعا كللطبلب للباحث تيسر حٌب نفسو، القسم ُب كاػبدمة
 .كصعوبة عسر ببل الدراسة
 ك األكؿ، اؼبشرؼ س.أ.ؿ نورم، ؿبمد مصطفى اغباج الفخرم الدكتور (ٗ
 ُب بتوجيهي قاما قد اللذاف الثانية، اؼبشرفة أغ.ـ مركاٌب، الدكتوراندة
 .الرسالة ىذه كتبويب الكتابة طريقة
 اغباج الدكتوراندكس ك أكىل، يل مناقشة سامل لطيفة اغباجة الدكتوراندة (٘
، ؿبمد  .ثانيا يل مناقشا. أغ.ـ حرجـو
 ك كأديب حسنة تربية بَببيٍب قاما قد اللذاف مورجية ك سوماردم، كالَدم، (ٙ
 كالعلـو اآلداب كلية ُب دراسٍب أكاصل أف من أطمئن حٌب مايل
 .باعبامعة اإلنسانية
 احملبوبوف أخواٌب ك أخواين، (ٚ
 الزائرين مع اؼبعاملة أحسنوا قد الذين كأعضاؤىا اعبامعة مكتبة رئيس (ٛ
 حيتاج الٍب الكتب على اغبصوؿ من تتمكن حٌب اإلعارة طريقة لو كيسركا
  .الرسالة إعداد ُب إليها
 منهم الباحث اقتبس قد الذين الفضبلء اؼبخلصْب كاؼبدرسْب األساتذة (ٜ
 اعبامعة من يتخرج حٌب أيديهم بْب كيتلمذ علومهم منهم كأخذ أفكارىم
 .األلواف كمتفاكتة األنواع ـبتلفة كثّبة علـو بإتقاف
 التعليم، عمليات تيسّب على عملوا قد الذين كاؼبؤظفات اؼبؤظفْب صبيع (ٓٔ
 فبتازة خدمة منهم الباحث جيد حيث اإلدارية باألمور يتعلق فيما كخاصة
 .عنها التعبّب يستطيع اللساف يكاد ال
 كمن اعبامعة، نفس من العلم طلب ُب الباحث عاصركا الذين كاألصدقاء (ٔٔ
 .كآداهبا العربية اللغة قسم ُب اإلخوة كخاصة غّبىا،
 بو، ينفع كأف عليو، يعْب كأف لو، خالصان  العمل ىذا جيعل أف تعاىل هللا أسأؿ
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 ؿبمد فقيو : االسم
 ٕٕٓٔٔٔٓٓٔٓٗ : امعيرقم اعبال
 (أدبية)دراسة ربليلية  مصطفى صادؽ الرافعي ك أعمالو األدبية : عنواف الرسالة
=============================================== 
، كربتول على  األدبية مصطفى صادؽ الرافعي ك أعمالوعن تبحث ىذه الرسالة         
ك  حياة مصطفى صادؽ الرافعى كمألفاتو :ا ، كمهباؼبوضوعتتعلق  امهكبل،   لتْبمشك
  .األعماؿ األدبية ؼبصطفى صادؽ الرافعى
ألسرة لبنانية األصل من  ٓٛٛٔ"مصطفى صادؽ الرافعى" كلد َب سنة 
كاشتغلوا فيها "طرابلس الشاـ" ىاجر كثّب من أفرادىا َب القرف اؼباضى اىل مصر، 
بالقضاء الشرعى. ك كاف كالد مصطفى رئيسا للمحاكم الشرعية َب كثّب من أقاؼبنا 
اؼبصرية، كيسمى عبد الرازؽ. ك قد عيىن أحد أفراد ىذه األسرة، ك ىو الشيخ عبد 
اؼبشكلتاف . القادر الرافعى مفتيا بعد كفاة الشيخ ؿبمد عبده، إال أف القدر مل ديلو طويبل
ليلها بعدة الطرؽ البحثية كىى تشمل طريقة صبع اؼبواد، كطريقة ربليلها كب، اؼبذكرتاف
 كتنظيمها.
عدد اؼبؤلفات من األعماؿ األدبية حيث   حياة مصطفى صادؽ الرافعي فغدرأما 















 الباب األول  
 مقدمة
 اخللفية الفصل األول :
أف اآلداب العربية أغِب اآلداب صبعاء، ألهنا آداب اػبليقة منذ طفولة ُب شك  ال 
اإلنساف إىل اضمحبلؿ اغبضارة العربية. فما كانت لغة مضر بعد اإلسبلـ لغة أمة 
أك ُب كنفو، أكدعوىا  الشعوب الٍب دخلت ُب دين اللّ كاحدة، كإمنا كانت لغة عبميع 
معانيهم كتصوراهتم، كأفضوا إليها بأسرار لغاهتم، ٍب جابت أقطار األرض ربمل الدين 
كاآلدب كاغبضارة كالعلم، فصرعت كل لغة نازلتها ككسعت علـو األكلْب كآداب 
األقدمْب، من يوناف كفورس كيهود كىنود كأىباش، كاستمسكت على عرؾ اػبطوب تلك 
، فشهدت مصارع اللغات حوؽبا كىي مرفوعة الرأس رابطة اعبأش ترث القركف الطويلة
نتاج القرائح كشبار العقوؿ من كل أدب ككبلة، فكانت لغات األمم على اختبلفها  
كاعبداكؿ كاألهنار،تتألف ٍب تتشعب، ٍب تتجمع، ٍب تصب ُب ؿبيط كاحد ىو اللغة 
 ٔالعربية.
                                                             
اث،   2 خ ألادب العربي للمذارش الثنىٍت أحمذ حضن الٍس   7(، ص.9009، )الطبعت الثالثت عشر؛ القاهرة: دار املعرفت، والعلياجاٍر
أنتجتو قرائح أبنائها من بليغ  كتاريخ االدب علم يبحث عن أحواؿ اللغة كما
النظم كالنثر ُب ـبتلف العصور، كعما عرض ؽبما من أسباب الصعود كاؽببوط كالدثور، 
كيعُب بتاريخ الناهبْب من أىل الكتابة كاللسن كنقد مؤلفاهتم كبياف تأثّب بعضهم ُب بعض 
 ٕبالفكرة كالصناعة كاألسلوب.
ك اؼبهمة كاعبذابة. أك فن التعبّب  ف اعبميلةمن اؼبعلـو يقينا أف األدب فن من الفنو  
كىو كل إنتاج عقلي يصور ُب الكبلـ أك يكتب ُب الكتاب سواء أحدث ُب نفس قارئو 
أك سامعو لذة فنية كالشعر كالنثر، أك مل حيدثها أك الكبلـ اعبيد الذم حيدث َب نفس 
لقصيدة الرائعة كالقصة أك سامعو لذة فنية سواء كاف ىذا الكبلـ شعرا أـ نثرا كاا قارئو
 ٖاؼبمتازة كإىل غّب ذلك فبا نسمعو أك نقرأه فنجد فيو لذة فنية. 
ب تطور اؼبعُب َب العصور العربية، أما َب العصر اعباىلي كلمة األدب لؤلد
ُأستعِملت َب الدعوة إىل الطعاـ. كَب صدر اإلسبلـ، كاف يراد هبا رياضة النفس هتذيبها 
بالتعليم حٌب تكتسب األخبلؽ الكردية كتتصف بالسّبة اغبميدة. ك َب العصر األموم 
أنو بالتثقيف كالتهذيب من شعر ك قصص ك أصبح لفظ األدب يدؿ على كل ما من ش
أخبار ك أنساب إىل غّب ذلك. كَب أكاخر العصر األموم كأكائل العصر العباسي األكؿ 
                                                             
اث،  9  7ا ، ص. جاٍرخ ألادب العربي للمذارش الثنىٍت والعليأحمذ حضن الٍس
3
-ه2121  )الطبعة األولى  بٌروت: دار الجٌل  الحٌاة األدبٌة فى العصر الجاهلً عبد المنعم جفاجً  دمحم  
 23م(  ص.2991
)القرف الثاين كالثالث( أصبح األدب يدؿ على اعبيد من الشعر كالنثر كما يتصل هبا من 
ر العباسى الثاىن شرح كنقد كأخبار كأنساب كحبوث لغوية أك كبوية أك صرفية. كَب العص
)القرف الرابع كما بعده( األدب يدؿ على اعبيد من الشعر كالنثر كما حيتاج اليو من تفسّب 
ك بياف ما فيو من أكجو اغبسن اك القبح. كَب العصر اغبديث ال يزاؿ اؼبعُب األخّب ىو 
 ٗالذل يفهم من كلمة األدب.
ثػر فهػو قػد ُعػِرَؼ عنػد العػرب األدب ينقسم إىل قسمْب مها الشعر كالنثر , أّمػا الن
العربيػة تفخػر ك تزخػر بالفصػاحة كاليفاعػة ُب كبلمهػم كاشػتهركا بفػن القػوؿ فػالنثر  كلغػتهم
قػػػوم اللفػػػظ  قصػػػّب اعبمػػػل، كاضػػػح الفكػػػرة، قليػػػل االسػػػتعارة، مػػػوجز األسػػػلوب, ك مػػػن 
 أقسامو:  اػبطابة , األمثاؿ ، الوصايا ، اػبواطر ، الرسائل. 
ميلػػػة الػػػٌب يسػػػميها العػػػرب اآلداب الرفيعػػػة. ك ىػػػو يصػػػورىا الشػػػعر مػػػن الفنػػػوف اعب
كىو الكػبلـ اؼبػوزكف اؼبقفػى اؼبعػيف  ٘باػبياؿ كيعيف عن إعجابنا هبا كارتياحنا إليها باأللفاظ.
عػػن األخيلػػة البديعػػة كالصػػور اؼبػػؤثرة البليغػػة. كقػػد يكػػوف نثػػرا كمػػا يكػػوف نظمػػا. كىوأيضػػا 
لشػػعور كصػػلتو بػػالطبع، كعػػدـ إحتياجػػو إىل رقػػي ُب با وأقػػدـ اآلثػػار االدبيػػة عهػػدا لعبلقتػػ
                                                             
.، أنظر ٔٔـ(، ص.ٜٓٛٔ؛ القاىرة: مكتبة جامعة األزىرية ٔ)ط األدب ك النصوص َب العصر اعباىلي كصدر اإلسبلـؿبمود حليفو،   ؿبمد ٗ
 ٕٖٛـ(، ص. ٜٗٙٔ؛ القاىرة: مكتبة اؽبندية العصرية، ٔ)ط أصوؿ النقد األديبأيضا أضبد الشايب، 
 .ٕ٘)دكف الطبعة القاىرة: دار الفكر، بدكنسنة(، ص.  اعبزء األكؿ، تاريخ  أدب اللغة العربية، جرجي زيداف، ٘
العقل، أك تعمق ُب العلػم، أك تقػدـ ُب اؼبدنيػة كلكػن أكليتػو عنػد العػرب ؾبهولػة، فلػم يقػع 
 ُٙب ظباع بالتاريخ إال كىو ؿبكم  مقّصد.
كعصػػر النهضػػة األدبيػػة ُب مصػػر ىنػػاؾ أدبػػاء كثػػّبكف مػػنهم أضبػػد شػػوقى، كحػػافظ 
نفلػػػوطي، كطػػػو حسػػػْب، كؿبمػػػد حسػػػْب ىيكػػػل، كمصػػػطفى إبػػػراىيم، كمصػػػطفى لطفػػػى اؼب
 صادؽ الرافعى، كىو شاعر من شعراء مصر.
كُب ىػػذا الػػاؿ سػػيحاكؿ الباحػػث أف يبحػػث عػػن مصػػطفى صػػادؽ الرافعػػي حبثػػا 
 .عميقا إف شاء هللا
 املشكلةالفصل الثاين : 
قائدا إىل ربديد لعل ما ذكره سابقا من خلفية البحث كاؼ أف يكوف داعيا ك  
 َب كتابة ىذا البحث. ةاؼبشكل
 : امهك  ها ُب ىذه الرسالة، بحثالٌب سي ْبتإىل اؼبشكل حدد الباحث اؼبشكلة 
 .لفاتوؤ كانت حياة مصطفى صادؽ الرافعى كمكيف   .ٔ
  .كيف كانت األعماؿ األدبية ؼبصطفى صادؽ الرافعى .ٕ
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 توضيح معاىن املوضوع  الفصل الثالث :
صادؽ الرافعي ك أعمالو األدبية )دراسة  ىذه الرسالة ربت اؼبوضوع "مصطفى
ربليلية أدبية(". قبل أف ينتقل الباحث إىل صميم البحث، فينبغي لو أف يشرح معاىن 
 مصطلحات اؼبوضوع اؼبتعلقة بالرسالة لسهولة كتابتها ك فهمها، ك ىي يلي:
ألسرة لبنانية األصل من  ٓٛٛٔ"مصطفى صادؽ الرافعى" كلد َب سنة 
" ىاجر كثّب من أفرادىا َب القرف اؼباضى اىل مصر، كاشتغلوا فيها "طرابلس الشاـ
بالقضاء الشرعى. ك كاف كالد مصطفى رئيسا للمحاكم الشرعية َب كثّب من أقاؼبنا 
اؼبصرية، كيسمى عبد الرازؽ. ك قد عيىن أحد أفراد ىذه األسرة، ك ىو الشيخ عبد 
 ٚإال أف القدر مل ديلو طويبل. القادر الرافعى مفتيا بعد كفاة الشيخ ؿبمد عبده،
" َفهو صبع من مفرد " َعَمل"  كىو  مصدر من فعل "َعمل  -كأماكلمة"أَْعَماؿه
َعَمله" معناه اؼبهنة كالفعل  كشغل كظيفة. -يعمل
 كمصطلح يطلق على ام أثر ينتجو ٛ
 فناف أك أديب لعرضو على اعبمهور، كما
  
                                                             
 .949. )الطبعت العاشرة، القاهرة : دار املعارف، دون الضنت(، صألادب املعاصر في مصر،  شىقي ضيف،   7
ت القامىش املحيط،  مجذ الذًن دمحم بن ٌعقىب الفيرزآبادي، 8 الجسء الرابع، )دون الطبعت، مصر : الهيئت املصٍر
 90م ( ص  0980\ه  0400العامت للكتاب، الضنت 
كاؽباء ضمّب بارز متصل  ٜمعْبيطلق أيضا على ؾبموع منتجات أديب أك فناف 
 .يعود إىل مصطفى صادؽ الرافعى
كأما مفردة "أدبية " فهو إسم منصوب إىل األدب . كما يتصل باألدب من 
إنتاج أديب يعمل ُب اغبفل األديب"  \الشعر كالنثر كقصة كمسرح ككبو ذلك "ناقد 
ديا كأدبيا من ضابط أديب " ما –قيمة أدبية  \كخلقي أك معنوم غّب مادم "شجاعة 
كاؼبراد بأعماؿ مصطفى صادؽ الرافعى األدبية ُب ىذا الاؿ  ٓٔالناحيتْب اؼبادية كاؼبعنوية.
ىو ما يتألفو مصطفى صادؽ الرافعى من كتاب رسائل األحزاف كالسحاب األضبر 
 كحديث القمر.
درسا، ك دراسة" دبعُب  -يدرس -كأما كلمة "دراسة" مصدر من فعل درس
 ٕٔ.البحث اؼبقاؿ النثرم يعاِب موضوعا علميا معينا بالفحص كاإلستقراء كىؤٔ"قراءة".
-ككلمة أخّبة من توضيح معاين اؼبوضوع يعِب "ربليبل" مصدر من فعل حلل 
 ٖٔربليبل  كىو عملية تقسيم الكل إىل أجزائو. -حيلل
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 960ص. 
م (،  9008\ه  0499، الجلذ ألاول، )الطبعت ألاولى، القاهرة : علل الكتب، الضنت ةعجم اللغت العربيت املعاصر مأحمذ مختار عمر ،  00
 74ص.
 .069)الطبعت الثالثت؛ بيروث: دار الفكر, دون صنت(، ص. جرجيب القامىش املحيط الطاهر أحمذ الساوي،   00
 066، ص. في اللغت وألادبمعجم املصطلحاث العربيت مجذي وهبه، وكامل املهنذش،  09
 74، ص.ةمعجم اللغت العربيت املعاصر  أحمذ مختار عمر ، 03
 الدراسة السابقة الفصل الرابع :
اؼبتعلقة هبذا اؼبوضوع منها قاـ الباحث بقراءة بعض الكتب اؼبوجودة  
األدب اغبديث  -األدب اؼبعاصر ُب مصر لشوقى ضيف كاعبامع ُب تاريخ األدب العرىب
غبنا الفاخورم، كتاريخ األدب العرىب ألضبد حسن الزيات، اغبياة األدبية َب العصر 
اعباىلي حملمد عبد اؼبنعم خفاجي،  األدب ك النصوص َب العصر اعباىلي كصدر 
حملمد ؿبمود حليفو، أصوؿ النقد األديب ألضبد الشايب، تاريخ  أدب اللغة  اإلسبلـ
العربية عبرجي زيداف، كدكاف الرافعي ؼبصطفى صادؽ الرافعى، معجم اللغة العربية 
اؼبعاصر، اعبلد األكؿ ألضبد ـبتار عمر،  ترتيب القاموس احمليط للعجم اؼبصطلحات 
حات العربية ُب اللغة كاألدب لدل كىبو، ككامل العربية ُب اللغة كاألدب، معجم اؼبصطل
اؼبهندس، القاموس احمليط، اعبزء الرابع لد الدين ؿبمد بن يعقوب الفّبزآبادم، كغّب 
 ذالك.
غّب الكتب الٌب يقرأىا الباحث، ىناؾ حبوث علمية دبوضوعات ـبتلفة ذات 
ٍب كتبتها األخت مركة وضوع ىذا البحث، على سبيل اؼبثاؿ: الرسالة العلمية الدبصلة 
ؼبفو ىي طالبة  كلية اآلداب ك العلـو الثقافية جبامعة عبلء الدين اإلسبلمية اغبكومية 
. ككتبتها األخت أسوة نور ضبيدة "أمحد شوقى وخصائص شعره"مكاسر ربت العنواف 
ر ىي طالبة  كلية اآلداب ك العلـو الثقافية جبامعة عبلء الدين اإلسبلمية اغبكومية مكاس
". ك منها أيضا البحث العلمي ابن ىانئ األندلسى وخصائص شعرهربت العنواف  "
ألخى ؿبمد رئيس آمْب ىو طالب  كلية اآلداب كالعلـو الثقافية جبامعة عبلء الدين 
 ." أمحد شوقي حياتو و أعمالو األدبية"اإلسبلمية اغبكومية مكاسر ربت العنواف 
كيبحث عنو لتكوين الرسالة األدبية. كإف  كؽبذا أف الباحث خيتار ىذا اؼبوضوع
ىذا اؼبوضوع مل يبحثو الطبلب اآلخركف كلذالك فمن اؼبمكن أف يكتبو الباحث حٌب 
 يكوف شيئا مفيدا كىو زيادة علم األدب.
 مناىج البحث الفصل اخلامس :
َب كتابة ىذه الرسالة، سلك الباحث عدة طرؽ َب مرحلتْب، مرحلة صبع اؼبواد ك 
 تنظيم اؼبواد كربليلها.مرحلة 
 مرحلة صبع اؼبواد . أ
َب ىذه اؼبرحلة، استعمل الباحث الطريقة اؼبكتبية بوسائل قراءة الكتب 
كاؼبقاالت اؼبتنوعة اؼبتعلقة هبذا البحث َب اؼبكتبة ٍب أطلع عليها مطالعة 
 عميقة للحصوؿ على نتيجة تامة.
 مرحلة تنظيم اؼبواد كربليلها . ب
 الباحث عدة طرؽ َب كتابة الرسالة. فيما يأٌب:َب ىذه اؼبرحلة استخدـ 
الطريقة القياسية كىى القياـ بازباذ اػببلصة من األشياء العامة إىل  –ٔ
 األشياء اػباصة.
الطريقة اإلستقرائية كىى مرحلة تنظيم اؼبواد بوسيلة إعراض    –ٕ
 اػببلصة أكال من األمور اػباصة إىل األمور العامة.
ية كىى تتبع سّب تاريخ األدب العرىب عامة حياة الطريقة التارخي –ٖ 
 مصطفى صادؽ الرافعى خاصة.
 أغراض البحث وفوائده الفصل السادس :
البحث ىو شرط أساسي كمطلق ؼبن أراد قياـ بالعمل العلمي إلسباـ الدراسة. 
فاػببلصة كاإلختصار كاإلستنتاج الصحيح كالسديد ال ديكن اغبصوؿ عليو بدكنو. كأما 
 راض اؼبرجوة من ىذا البحث، فكما يلي:األغ
 ؼبعرفة كيف كانت حياة "مصطفى صادؽ الرافعي ك مألفاتو. .ٔ
 ؼبعرفة كيف كانت األعماؿ األدبية ؼبصطفى صادؽ الرافعي. .ٕ
 ك أما الفوائد اؼبرجوة من ىذا البحث فكما يلي:
الثقافية قدًن العلـو الٌب حصل عليها من التعّلم بكلية اآلداب كالعلـو ت.  ٔ
الدين اإلسبلمية اغبكومية بواسطة ؿباكلة كتابة البحث  جبامعة عبلء
 بالعربية.
 . أراد الباحث أف يعرؼ عمن ىو " مصطفى صادؽ الرافعى".ٕ
. ؼبساعدة الباحث كاآلخرين ُب التعّمق ُب الدراسة األدبية خصوصا ُب ٖ
 "مصطفى صادؽ الرافعى كأعمالو األدبية".
 حمتويات البحث باإلمجالالفصل السابع : 
ىذه الرسالة تتكوف من طبسة أبواب، كيندرج ربت كل باب منها عدد من 
فصوؿ. فالباب األكؿ يتكوف من سبعة فصوؿ، كيكوف ُب كل فصل منها مبحث 
 يبحثاغبديث عن خلفية البحث، كالفصل الثاين  يبحثخاص. فالفصل األكؿ 
توضيح معاىن اغبديث عن ص شكلة البحث، كالفصل الثالث خيتاغبديث عن م
 يبحث، كالفصل اػبامس  السابقة  الدراسةاغبديث عن  يبحث، كالفصل الرابع اؼبوضوع
بحث اغبديث عن أغراض ال بحثاغبديث عن مناىج البحث، كالفصل السادس ي
 .ؿبتويات البحث باإلصباؿعن اغبديث  يبحثكفوائده ، كالفصل السابع 
 إىل يصل، ك  مصطفى صادؽ الرافعى كمألفاتوحياة  يبحثكالباب الثاين  
،  حياة مصطفى صادؽ الرافعىالفصل األكؿ اغبديث عن يبحث ،  حيث لْبفص
 .لفات مصطفى صادؽ الرافعىؤ م الفصل الثاين اغبديث عنبحث يك 
صل إىل فصلْب، يك "،  دراسة عن األعماؿ األدبية أما الباب الثالث، فقدـ فيو "
ُب الفصل الثاين عن  كحدث،  األدب اإلنشائيُب الفصل األكؿ عن  حدثحيث 
  .دب الوصفياأل
، األعماؿ األدبية ؼبصطفى صادؽ الرافعىالباحث  فبحث أما الباب الرابع،
، رسائل األحزافُب الفصل األكؿ الباحث  ، حيث حدثو إىل ثبلثة فصوؿكأكصل
 حدثف، أما َب الفصل الثالث السحاب األضبر ُب الفصل الثاين عن الباحث   حدثك 
 .حديث القمر عن الباحث
 قدـ فيو اػباسبة،، فكأما الباب اػبامس كىو الباب األخّب من ىذه الرسالة  





 الرافعي صادق مصطفى عن قصرية حملة
 الفصل األول : حياتو
 طرابلس" من األصل لبنانية ألسرة ٓٛٛٔ سنة َب كلد الرافعى صادؽ مصطفى 
 بالقضاء فيها كاشتغلوا مصر، اىل اؼباضى القرف َب أفرادىا من كثّب ىاجر" الشاـ
ـ  ٔٛٛٔكُب كتاب أخر ُشرح أف مصطفى صادؽ الرافعي كلد ُب سنة  ٗٔ.الشرعى
ُب بيت جده ألمو ُب قرية "هبتيم" دبحافظة القليوبية، ك عاش حياتو ُب طنطا  ٘ٔدبصر.
بذلك يكوف الرافعي قد عاش سبعة ك طبسْب عاما، كانت كلها ألوانا متعددة من 
كىو مشهور كرائد تاريخ االدب العريب  ٙٔالكفاح اؼبتواصل ُب اغبياة ك األداب كالوطنية.
         ك اإلسبلـ.
 كيسمى اؼبصرية، أقاؼبنا من كثّب َب الشرعية للمحاكم رئيسا طفىمص كالد كاف  
 مفتيا الرافعى القادر عبد الشيخ ىو ك األسرة، ىذه أفراد أحد عيىن قد ك. الرازؽ عبد
 كاف مصطفى فيو تنفس فاعبو. طويبل ديلو مل القدر أف إال عبده، ؿبمد الشيخ كفاة بعد
 ٍب, اغبنيف الدين تعاليم كلقنو القرأف فحفظو, أبوه بو عسُب قدك . عربيا إسبلميا جوا
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. القضائى عملو يتوىل كاف حيث, االبتدائية دمنهور دبدرسة عشرة الثانية سن ُب أغبقو
 من عشرة السابعة ُب كىو, ىناؾ اإلبتدائية دراستو مصطفى فأًب اؼبنصورة إىل كنقل
 كشفى-التيفويد ضبى لعلها-عنيفة ضبى أصابتو الدراسة ىذه من فراغو كدبجرد. عمره
, شيئا معو العبلج يفد كمل, أذنية ُب ككقرا, صوتو ُب حبسة كراءىا خلفت أهنا إال منها
 ٚٔ.الثبلثْب سن ُب اػبالص الصمم إىل انتهى حٌب, يضعف ظبعو أخذ لقد بل
خص الرافعي قسما كبّبا من مقاالتو للدفاع عن اإلسبلـ ك مصر كالشرؽ ك   
نزعتة إسبلمية شديدة فيها من التدّين ك االندفاع الشيئ الكثّب. كانت نزعتو ُب كتاباتو 
ككاف غزير الفكر، ديلي عليو العقل ك التدّين كثّبا من اغبكم ك اؼبواعظ اػبلقية كيوجهانو 
كليس فضبل إف كاف العلماء يعتيفكف أنو إماـ الكتاب  ُٛٔب كتاباتو توجيها إجتماعيا.
ـ مقامو أيضا حارسا كسيما للدفاع عن أعدائو دبا لو من ألنو دافع اللغة القومية. كىو يقو 
 السبلح يعِب اللغة كالشرح الدر.
مصطفى صادؽ الرافعي، كأصلو من مدينة طرابلس  -كما ىو معركؼ لنا-إظبو  
ُب لبناف ك مازالت أسرة الرافعي موجودة فيها حٌب اآلف، أما الفرع الذم جاء إىل مصر 
اسسو ىو الشيخ ؿبمد الطاىر الرافعي الذم كفد إىل مصر  من أسرة الرافعي فإف الذم
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, ليتوىل قضاء اؼبذىب اغبنفي أم مذىب أيب حنيفة النعماف بأمر من ٕٚٛٔسنة 
 ٜٔالسلطاف العثماىن حيث كانت مصر حٌب ذلك اغبْب كالية عثمانية.
كما يقاؿ أف نسب أسرة الرافعي ديتد إىل عمر بن عبد هللا بن عمر بن اػبطاب   
كقد جاء بعد الشيخ ؿبمد طاىر الرافعي عدد كبّب من اخوتو ك ابناء عمو، كبلغ عدد 
ما يزيد على  ٖٜٚٔأفراد أسرة الرافعي ُب مصر حْب كفاة مصطفى صادؽ الرافعي سنة 
ستمائة فرد. كاف كالد الرافعي ىو الشيخ عبد الرازؽ الرافعي الذم توىل منصب القضاء 
صر ككاف آخر عمل لو ىو رئاسة ؿبكمة طنطا الشرعية. أما الشرعى ُب كثّب من أقاليم م
كالدة الرافعي فكانت سورية االصل كأبيو ك كاف أبوىا الشيخ الطوخى، كىو تاجر تسّب 
قوافلو بالتجارة بْب مصر ك الشاـ، ك اصلو من حلب، ككانت اقامتو ُب بيتهم من قرل 
ُب الرابعة ك العشركف من أخت  ؿبافظة القليوبية، ككاف لو فيها ضيعة. تزكج الرافعي
صديقة األديب األستاذ عبد الرضبن اليفقوقى صاحب ؾبلة البياف ك صاحب افضل شرح 
لديواف اؼبتنىب, كاقبب من زكاجو عشرة أبناء. اضطره اؼبرض إىل ترؾ التعليم الرظبي، 
مل ُب استعاض عنو دبكتبة أبيو الزاخرة، إذ عكف عليها حٌب استوعبها أحاط دبا فيها، ع
ككاتب ؿبكمة ُب ؿبكمة طخا، ٍب انتقل إىل ؿبكمة طنطا الشرعية، ٍب إىل   ٜٜٛٔعاـ 
        ٕٓاحملكمة األىلية، كبقى فيها حٌب لقي كجو ربو الكرمب.
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 الكتاب على عكف أنو غّب, تعلمو يتم مل أنو ُب سببا الصدمة ىذه ككانت 
 دبحكمة كاتبا ٜٜٛٔ سنة أبريل ُب عسْب ك, ذكائو على معتمدا يفيد ك منها ينهل
, فاألىلية, الشرعية طنطا ؿبكمة ٍب الباركد إيتال ؿبكمة إىل منها كنقل, الشرعية طلخا
, الكاظمى كبْب بينو انعقدت الصداقة أكاصر إف كيقاؿ. كفاتو إىل الوظيفة ىذه َب كظل
 كما, حياتو باكورة َب الشعر نظم على شجعو الذل ىو كلعلو, بطلخا يزاؿ ال كىو
 ٕٔ.البارره إيتام َب اغبب عرؼ إنو يقاؿ
 ذكؽ من ناضجا شاعرا العشرين القرف مطالع َب بو لتقىك كاف شوقي ضيف ي 
 ٕٜٓٔ سنة ديواف من األكؿ اعبزء نشر حْب بفضلو كأشاد قرظو كقد, الباركدل مدرسة
 الباركدل فقرظو, الديواف ىذا من الثاين اعبزء نشر التايل العاـ كُب. اؼبنفلوطى بو نوه كما
 ُب حساف أسداه ما اإلسبلـ خدمة ُب يسدل أف راجيا عبده ؿبمد الشيخ كحياه, ثانية
 كناب ٕٜٔٔ سنة ديوانو من الثالث اعبزء كنشر. السبلـ ك الصبلة عليو الرسوؿ خدمة
 بعنواف ثانيا ديوانا نشر الديواف ىذا جبانب ك. تقريظو ُب الباركدم عن إبراىيم حافظ
 ُب يبدك ك.كأبولو الشرؽ فتاة ؾبلٌب ُب متفرقة قصائد نشر كما ٜٛٓٔ سنة النظرات
 .القددية بالصياغة الباركدل مدرسة شاكلة على سبسكو صبيعها أشعاره
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 الوطنية كاؼبشاعر كاؼبراثى للهاىن فسح كما دكاكينو ُب للغسل فسح كقد
 أف حياكؿ دائما كنراه. إذ حْب اإلجتماعية مصر حالة من اؼبرارة كحسيس كاإلسبلمية
 من ؽبا ؿبذرا العربية اؼبرأة بقضية مهما نراه كما كطنو، بُب إىل الثقة شعور يبعث
 بوؼ ذلك إىل عُب كقد. عقيدة كال دين يعصمهن ال البلئ األكربيات تقليد اؼبغاالةُب
 ٕٕ.التصوير كآلة كااغبياؿ اغبديثة اؼبخَبعات بعض ككصف الطبيعة
 ، النثر إىل باطراد يتجو نراه حٌب القرف ىذا من الثاىن العقد ُب نقدـ ادنك كال    
 فعكف( العربية اللغة أدبيات) ُب لكتاب جائزة اؼبصرية اعبامعة رصدت أف كتصادؼ
 األدب تاريخ) كتابو، من األكؿ اعبزء نشر أف يلبث كمل يدرسو، العريب األدب على
 حٌب قلبو تعلقت كأهنا اآلداب هبذه الشديد إديانو على يدؿ كىو ٜٔٔٔ سنة( العريب
 القرآف إعجاز على كقصره التاريخ، ىذا من الثاىن اعبزء فأصدر ، العاـ كدار. الشغاؼ
 زغلوؿ سعد ككتب القرآف، إعجاز باسم مستقبل بعد فيما طبعو كقد النبوية، كالببلغة
 فإف كبّبة، حقيقة يصور تشبيو كىو اغبكيم، لتنزيل با اؼبؤلف أسلوب فيو شبو لو تقريظا
 .كشبوىا ببلغتها ُب القرأنية العبارة نثره ُب يتأثر الرافعلى
 جشت ما أكؿ ما ككاف كالبياف، اللغة ألزمة مالكا التاريخ ىذا منذ الرافعى يَبائ ك     
 رحلة بعد ٕٜٔٔ سنة ُب نشره الذم( القمر حديث) كتابو الفُب النثر من نفسو بو
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 ٍب كمن اغبب، ُب طويل عاطفى حديث كبينها بينو كاف شاعرة كعرؼ لبناف، هبا طاؼ
 فيو كىو. متفرقة أشعار تتخللها كالطبيعة، كالزكاج كاعبماؿ اغبب ُب فصوال الكتاب كاف
 كتابو خيرج فنراه ٜٚٔٔ سنة إىل معو كمتقدـ. رائعا تفننا كأساليبة معانية ُب يتفنن
 تصف شٌب فصوؿ كىو ىيجو، لقيكتور(( البؤساء))  كتاب بو معارضا(( اؼبساكينت))
 كاػبّب كاعبماؿ كاغبب كاغبط الفقر ُب ـبتلفة آراء كتعرض كآالمهم، البائسْب بؤس
 يا اسلمى)) كنشيده الوطنية، بأناشيدنا يعُب ٜٜٔٔ شنة ُب ثورتنا بعد كنراه. كالشر
 رسائل))  كتابو أجلها من فيؤلف اؼبرأة، بقضية كيهتم. لساف كل على يدكر(( مصر
 إليو، هبا بعق صديق رسائل أنو مطلعة ُب كيزعم ٕٜٗٔ سنة ُب نشره  الذم(( األحزاف
  مضى كقد. البليغ بقلمو كالزكاج العشق ُب خواطره مصورا حب حكاية فيو يقص كىو
 كضبق الغضب فلسفة عن فيو يتحدث(( األضبر السحاب))  كتابو السنة نفس ُب ينشر
(( الورد أكراؽ)) كنشر اؼبوضوع ىذا إىل فعاد سنوات ست كانطوت. اؼبرأة كخبث اغبب
 كُب العبارة ُب يفًب صبيعها الكتب ىذه ُب كالرافعى. كاعبماؿ اغبب ُب آراءه مصورا
 .اؼبعاين تواليد
 احملافظْب لواء حيمل ٖٕٜٔ سنة ُب كاعبديد القدًن بْب اؼبعركة احتمدت منذ كنراه     
 ىذا غّب ُب منها كموقفو اؼبعركة ؽبذه عرضنا كقد اإلسبلمية، العربية مشلة عن بقوة مدافعا
 القدًن بْب اؼبعركة أك القرآف راية ربت)) كتابو إىل فنشّب نعود أف ينبغى أنو إال. اؼبوضوع
 الشعر ُب))  حسْب طو كتاب ظهور عقب ٕٜٙٔ سنة ُب نشره الذل(( كاعبديد
 إؿ كربوؿ. كأفكار آراء من الكتاب ىذا ُب ما كل إىل سهامو صوب ةفيو(( اعباىلى
 على)) كتابو ُب اؽبجاء صور بأقذع يرميهم العقاد عباس ُب ُب فبثلْب الشعر ُب ؾبددين
 نقدا ينقدمهم صبيعا، كالكتاب الشعراء من للمجددين ثابتا حياتو بقية كظل((. السفود
 على إال تقـو ال العرب هنضة كأف كآدابو لغتو ُب العرىب بالّباث مؤمنا ظل كما مرا،
 احملتلفة اؼبقاالت ذلك ُب يكتب ككاف السليمة، الفصحى كعربيتو الدين من كطيد أساس
 الدعوة، فلىب الرسالة، ؾبلة ربرير ُب لئلسهاـ الزيات حسن أضبد كدعاه. البلت ُب
 اؼبقاالت ىذه صبعت كقد القدر، كافاه حٌب تتواىل، كالعركبة اإلسبلـ ُب مقاالتو كأخذ
 ٖٕ .أجراء ثبلثة ُب كىي(( القلم كحى)) باسم كالنشر كالَبصبة التأليف عبنة ُب كطبعث
 لفاتومؤ  الفصل الثاين :
 من كثّب ىناؾ ؼبا كعبقرم نشيط الشعراء من شاعر ىو الرافعي صادؽ مصطفى        
 :يلي كما فهي الرافعي صادؽ مصطفى هبا يألف الٌب كالكتب. مؤلفاتو
. ٜٙٓٔك ٖٜٓٔأجزاء( صدرت طبعتو األكىل بْب سنٍب ديواف الرافعي: )ثبلثة  .ٔ
على مذىبو ك هنجو، ك ىي  كقدـ لكل جزء منها دبقدمة ُب معاين الشعر تدؿ
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مذيلة بشرح يُنسب إىل أخيو اؼبرحـو ؿبمد كامل الرافعي كإمنا ىي من إنشاء 
 .الرافع
 .ـ ٜٛٓٔديواف النظرات: )شعر( صدرت طبعتو األكىل عاـ   .ٕ
كتاب مدرسي حيتوم على مناذج أدبية من إنشاءه، أعّد أكثر   لكة اإلنشاء:م .ٖ
، ك نشر منو بعض النماذج ُب ديواف ٜٚٓٔموضوعاتو كهتيأ إلصداره ُب سنة 
النظرات، ٍب صرفتو شؤكف ما عن تنفيذ فكرتو فأغفلو، ك قد ضاعت أصولو فلم 
 .يبق إال النماذج اؼبنشورة منو ُب ديواف النظرات
 ٜٕٖٔ)ثبلثة أجزاء( صدرت طبعتو األكىل ُب جزأين عاـ تاريخ آداب العرب:  .ٗ
ـ. كصدر اعبزء الثالث بعد كفاتو بتحقيق ؿبمد سعيد العرياف كذلك ٜٔٔٔ ىػ،
ـ. يراه أكثر األدباء كتاب الرافعي الذم ال  ٜٓٗٔىػ اؼبوافق لعاـ  ٜٖ٘ٔعاـ 
 .يعرفونو إال بو
من كتابو تاريخ آداب العرب(، إعجاز القرآف كالببلغة النبوية: )كىو اعبزء الثاين  .٘
 .ـ ٕٜٛٔكقد صدرت طبعتو األكىل باسم إعجاز القرآف كالببلغة النبوية عاـ 
حديث القمر: أكؿ ما أصدر الرافعي ُب أدب اإلنشاء، ك ىو أسلوب رمزم ُب  .ٙ
حيث  ٕٜٔٔاغبب تغلب عليو الصنعة، أنشأه بعد رحلتو إىل لبناف ُب سنة 
 .يبة )ـ.م( فكاف بينهما ما كافالتقى ألكؿ مرة باإلنسة األد
اؼبساكْب: سطور ُب بعض اؼبعاين اإلنسانية أؽبمو إياىا بعض ما كاف ُب مصر  .ٚ
 .ـ ٜٚٔٔمن أثر اغبرب العامة، صدرت طبعتو األكىل عاـ 
نشيد سعد باشا زغلوؿ: كتّيب صغّب عن نشيده )اسلمي يا مصر( الذم أىداه  .ٛ
ُب اؼبكتبة السلفية بالقاىرة؛ ك  ، طبعٖٕٜٔإىل اؼبرحـو سعد زغلوؿ ُب سنة 
 . أكثر ما ُب الكتاب من اؼبقاالت ىو من إنشاء الرافعي أك إمبلئو
يتحدث فيو عن شيء فبا   ٕٜٗٔرسائل األحزاف: كتاب أنشأه ُب سنة  عوض .ٜ
 كاف بينو ك بْب فبلنة، على شكل رسائل يزعم أنو من صديق يبثّو ذات صدره
 ....( ضبط أغبانو اؼبوسيقية اؼبوسيقار منصور النشيد الوطِب اؼبصرم: )إىل العبل .ٓٔ
السحاب األضبر: ىو اعبزء الثاين من قصة حب فبلنة، أك الطور الثاين من  .ٔٔ
 .أطواره بعد القطيعة، صدر بعد رسائل األحزاف بأشهر
ربت راية القرآف: مقاالت األدب العريب ُب اعبامعة، كالرد على كتاب ُب الشعر   .ٕٔ
 .ُٕٜٙٔب سنة  اعباىلي لطو حسْب. صدر
على السفود: كىو رد على عباس ؿبمود العقاد، نشرتو ؾبلة العصور ُب عهد  .ٖٔ
منشئها األكؿ األستاذ إظباعيل مظهر، ك مل تذكر اسم مؤلفو ك رمزت إليو 
أكراؽ الورد: اعبزء األخّب من قصة حبو،  .بكلمة: إماـ من أئمة األدب العريب
ب أنشأىا ليصور حاالن من حالو فيما  يقـو على رسائل ُب فلسفة اعبماؿ ك اغب
كاف بينو ك بْب فبلنة، ك فبا كاف بينو ك بْب صديقتو األكىل صاحبة حديث 
 .القمر
، استجابة لرأم صديقو اؼبرحـو حافظ ٖٜ٘ٔرسالة اغبج: أنشأه ُب صيف سنة  .ٗٔ
 !عامر ك إليو نسب
ف كحي القلم، )ثبلثة أجزاء( كىو ؾبموعة فصوؿ كمقاالت كقصص كتب اؼبؤل .٘ٔ
ـ. طبع منو جزاف ُب  ٖٜٚٔ -ٖٜٗٔأكثره للة الرسالة القاىرية بْب عامي 
 :حياتو، ٍب أعيد طبعو مع اعبزء الثالث أكثر من مرة بعد موتو. كفيها
 اليمامتاف        
 الطفولتاف        
 .ُب الربيع األزرؽ        
أيب رية،  ا إىل ؿبمودسائل الرافعي، كىي ؾبموعة رسائل خاصة كاف يبعث هبر  .ٙٔ
 .على كثّب من آرائو ُب األدب كالسياسة كرجاؽبما  كقد اشتملت
السمو الركحي األعظم كاعبماؿ الفِب ُب الببلغة النبوية: كىو حبث نفيس أنشأه  .ٚٔ
الرافعي جابة لدعوة صبعية اؽبداية اإلسبلمية بالعراؽ ؛ لتنشره ُب ذكرل اؼبولد 
ىػ.كىو منشور بتحقيق خلف، كقد قاؿ ُب مقدمة ربقيقو  ٕٖ٘ٔالنبوم سنة 
 قارئ، كَمْقَمَنةه ألف يُتلى عن ىذا البحث : ))ىو خليق بأف يصل ليد كل عريب
 .على كل أمي عابئ
  .موعظة الشباب )مسرحية( .ٛٔ
ركاية حساـ الدين األندلسي )مسرحية( طبعت دبطبعة الواعظ دبصر سنة  .ٜٔ
ـ، ك مل تذكر ُب ُكتب َمن َكتب عن الرافعي، كال حٌب عند ٜ٘ٓٔىػ ٕٕٖٔ
 العرياف. 
تْب للشاعر أبو القاسم الشايب, أّلف الرافعي النشيد الوطِب التونسي بعد إضافة بي .ٕٓ
 كىو النشيد اؼبعركؼ حبماة اغبمى كمطلع القصيدة:
 ىلموا ىلموا لد الزمػػن  ضباة اغبمى يا ضباة اغبمى 
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 الباب الثالث
 دراسة عن األعمال األدبية 
سيبحثو الباحث ُب ىذه الفرصة حيسن كقبل دخوؿ إىل صميم البحث الذم 
عليو  شرح عن مصطلح األعماؿ األدبية اصطبلحا كانت أـ لغوية. فاألعماؿ األدبية 
تتكوف من االصطبلحْب احدامها األعماؿ كاآلخر األدبية، كفقا ؼبا يوضح الباحث سلفا 
–لُب الباب األكؿ أف األعماؿ لغة ىو صبع من مفرد "عمل" كىو مصدر من فعل "عم
كاصطبلحا ىو يطلق على ام أثر  ٕ٘عمل" معناه اؼبهنة كالفعل كشغل ككظيفة-يعمل
ينتجو فناف أك أديب لعرضو على اعبمهور، كما يطلق أيضا على ؾبموع منتجات أديب 
. كأف األدب فهو إسم منصوب إىل األدب. كما يتصل باألدب من ٕٙأك فناف معْب
ك إنتاج أديب يعمل ُب اغبفل األديب" الشعر كالنثر كقصة كمسرح ككبو ذلك "ناقد أ
ضابط أديب" ماديا كأدبيا من  –كخلقي أك معنوم غّب مادم "شجاعة أك قيمة أدبية 
 ٕٚالناحيتْب اؼبادية كاؼبعنوية.
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بناء على ما شرح سلفا من تعريف "األعماؿ" ك "األدبية" يدلنا على أف  
كما يتألفو األديب من الشعر األعماؿ األدبية ىو ما ينتجو العقل كاػبياؿ من األدب 
كالنثر ككل ما يتعلق باألدب، كاألدب ينقسم إىل قسمْب يعِب هبما األدب الوصفي 
 كسيشرحهما الباحث كما يلي: ٕٛكاألدب اإلنشائي
 الصل األول : األدب اإلنشائي
األدب اإلنشائي ىو ما كاف الكبلـ معيفا عن الطبيعة تعبّبا مباشرا ك ذلك عندما 
اطف اإلنسانية من فرح كحزف كحب كبغض كضباسو كإعجاب كإزداراء فتثّب يصور العو 
أمثاؽبا َب نفوس القراء كالسامعْب أك عندما يصف مشاىد الطبيعة كآثارىا من رعد كبرؽ 
كأمطار كجباؿ كريب ككىاد كأزىار كأشجار كزالزؿ كبراكْب ك حبار كأكبار ليفسرىا كيظهر 
 Subjective)اؼبعاين، كىذا النوع كما ترل ذاتى )ما فيها من أسباب اعبماؿ كأسرار 
ألنو معضر  لشخصية اإلنساف حيث نراىا أك نرل اغبياة كما تفسرىا كتلوهنا. نستطيع  
أف نقوؿ ىنا: إف موضوع األدب اإلنشائى ىو الطبيعة كاإلنساف يتخذمها الشاعر كالناثر 
  ٜٕموضوعا للتخييل ك التفسّب.
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 إىل قسمْب شعر ك نثر كسيشرح عنهما كما يلي:كينقسم األدب اإلنشائى 
 الشعر. . أ
كاف الشعر من الفنوف اعبميلة الٌب يسميها العرب اآلداب الرفيعة. ك ىو يصورىا 
كىو الكبلـ اؼبوزكف اؼبقفى  ٖٓباػبياؿ كيعيف عن إعجابنا هبا كارتياحنا إليها باأللفاظ.
قد يكوف نثرا كما يكوف نظما. اؼبعيف عن األخيلة البديعة كالصور اؼبؤثرة البليغة. ك 
كىوأيضا أقدـ اآلثار االدبية عهدا لعبلقتة بالشعور كصلتو بالطبع، كعدـ إحتياجو إىل 
رقي ُب العقل، أك تعمق ُب العلم، أك تقدـ ُب اؼبدنية كلكن أكليتو عند العرب ؾبهولة، 
عرؼ الشعر  كحياكؿ ابن رشيق أف ي ٖٔفلم يقع ُب ظباع بالتاريخ إال كىو ؿبكم  مقّصد.
كيذكر عناصره فقاؿ ُب حد الشعر، إنو مكوف من أربعة أشياء كىي اللفظ كالوزنواؼبعُب 
كالقافية. فهذا ىو حد الشعر ألف من الكبلـ كبلما موزكنا مقفى كليس بشعر لعدـ 
الصنعة كالنية كأشياء اتزنت من القرآف كمن كبلـ النيب صلى هللا عليو كسلم كغّب ذلك 
. كأنوعو ثبلثة : شعر غنائي أك كجداين، كشعر قصصي، ٕٖأنو شعر عليو فبا مل يطلق
 منها: كىناؾ أيضا من يقسم الشعر إىل ستة أنواع ٖٖكشعر سبثيلي.
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الشعر القصصي : نظم الوقائع اغبربية كاؼبفاخر القومية ُب شكل قصة، كاإللياذة  .ٔ
 كالشاىنامة.
ور األشخاص الذم جرت الشعر التمثيلي : ىو أف يعمد الشاعر إىل كاقعة فيتص .ٕ
على أيديهم كينطق كبل منهم دبا يناسبو من األقواؿ. كينسب إليهم ما يبلئمو 
 من األفعاؿ.
الشعر الغنائي : ىو أف يستمد الشاعر من طبعو كينقل عن قلبو كيعيف عن   .ٖ
 شعوره.
الشعر التعليمي : الشعر التعليمي ليس شعران سبثيليان ألنو خبل تقريبان من قوة   .ٗ
العاطفة، كىو جيمع بْب أكصاؼ النثر، كلذلك جيب أف يكوف منطقيان، كأف 
يكوف كاضحان، ألنو يعلم حقائق معينة، فيجب أف يكوف صرحيان كاضحان قاببلن 
لو من اعبماؿ الفِب كأف يشعر للفهم بسرعة، كمن الناحية الشعرية جيب أف ال خي
القارئ بشيء من اللذة كاالستمتاع. كجيب أف يستجيب للمقتضيات الغنائية، 
 كىو عادة ال خيلو من الرمز كاإلدياء كالتلميح.
شعر الطبيعة : ىو الذم موضوعو عامل الطبيعة. فالطبيعة صاغبة كل الصبلحية  .٘
شهرهتم ُب شعر الطبيعة  ألف تكوف موضوعا للشعر. كبعض الشعراء قد بنوا 
 كالصنوبرم كبعض شعر البحَبم كبعض شعراء األندلس.
شعر اإلنسانية : كاإلنسانية كاسعة غّب ؿبدكدة كمتنوعة اعبوانب إىل حد أف  .ٙ
الشعر كلو يصح أف يكوف شعران إنسانيان إذا استثنينا شعر الطبيعة اػبالص. كىذا 
نساف مقران جببللو كظبو شأنو، كإما الشعر اإلنساين إما أف يكوف مقدران لعظمة اإل
أف يكوف شعران ىجائيان ينظر لئلنساف باالزدراء كاالنتقاص كشعر اللزكميات. 
فالنوع األكؿ جيب أف يكوف خاليان من اليأس كاؽبجاء، كجيب أف يكوف معيفان عن 
 الصدؽ كاغبق ملتزمان ؽبما خاليان من الصنعة الببلغية كالتزكيق الزائد، بعيدان عن
 ٖٗالتكلف كالغموض.
 النثر. . ب
ُب اللغة كما قاؿ ابن منظور صاحب لساف العرب : "النثر نَثُرَؾ        النثر
الشيَء بيدؾ ترمي بو متفرقا مثل نثر اعبوز كاللوز كالسكر ككذلك نثر اغبب             
فاؼبعُب اللغوم يعِب الشيئ اؼببعثر )اؼبتفرؽ( الذم ال يقـو على أساس         ٖ٘إذا بذر"
 ُب تفرقو كبعثرتو، أم: ال يقـو على أساس من حيث الكيف كالكم كاالتساع.
كُب اإلصطبلح  معركؼ النثر العريب بتعريفات متعددة إال أف أكضحها التعريف 
عاالت بكبلـ صبيل ال يتقيد بالوزف كال "التعبّب عن األفكار كالعواطف كاالنف: التايل
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فهو كبلـ يعيف عما جييش ُب نفس اإلنساف من أفكار كخواطر كمشاعر  ٖٙالقافية"
كانفعاالت، كىذا الكبلـ يستخدـ لغة أدبية كيستخدـ اػبياؿ الذم يولد الصورة الفنية 
لو كزف كال  الرائعة الٍب تعيف عما جيوؿ ُب فكر اإلنساف , إال أف ىذا الكبلـ ال يكوف
كمن ىنا يتبْب لنا أف النثر لو عبلقة بالشعر كاختبلؼ بينو كبْب   قافية مثل الشعر.
 الشعر.
 يتشكل النثر على أنواع متعددة , زبتلف ىذه األنواع من زمن إىل آخر 
 حيث تكوف أنواع ُب زمن كمن ٍب تنقرض ىذه األنواع أك بعضها كتأٌب أنواع أخرل مل
كعلى الرغم من ذلك إال أف ىذه األنواع ُب العمـو . من السابقتكن موجودة ُب الز 
ككل نوع من ىذه األنواع األربعة يعتيف فنان مستقبلن بذاتو لو أصولو  أنواع، تنحصر ُب أربعة
 كقواعده كتقسيماتو الكثّبة جدان ىي:
 اؼبقالة.  . أ
بعض  اؼبراد باؼبقالة ىي قطعة نثرية قصّبة أك متوسطة، موحدة الفكرة، تعاِب
القضايا اػباصة أك العامة، معاعبة سريعة تستوُب انطباعا ذاتيا أك رأيا خاصا، 
كييفز فيها العنصر الذاٌب بركزا غالبا، حيكمها منطق البحث كمنهجو الذم يقـو 
كىناؾ أيضا من يقوؿ إف  .على بناء اغبقائق على مقدماهتا، كخيلص إىل نتائجها
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لطوؿ، كتكوف عادة منثورة ُب أسلوب ديتاز اؼبقالة ىي قطعة مؤلفة ، متوسطة ا
 بالسهولة كاالستطراد، كتعاِب موضوعا من اؼبوضوعات على كجو اػبصوص.
 القصة.  . ب
حكاية مصطنعة مكتوبة نثرا تستهدؼ استثارة االىتماـ سواء كانت القصة ىي 
أكاف  ذلك بتطور حوادثها أك بتصويرىا للعادات كاألخبلؽ أك بغرابة أحداثها. 
 م إىل عدد منها:كتنقس
 الركاية: ىي أكيف األنواع القصصية حجما.-ٔ
اغبكاية : كىي  كقائع حقيقية أك خيالية ال يلتـز فيها اغباكي قواعد الفن -ٕ
 الدقيقة.
القصة القصّبة:  سبثل حدثا كاحدا، ُب كقت كاحد كزماف كاحد، يكوف أقل من -ٖ
 ) كىي حديثة العهد ُب الظهور(. ساعة
 كىي أقصر من القصة القصّبة كتقـو على رسم منظر.األقصوصة: -ٗ
القصة: كتتوسط بْب األقصوصة كالركاية كحيصر كاتب األقصوصة اذباىو        -٘
 ُب ناحية كيسلط عليها خيالو، كيركز فيها جهده، كيصورىا ُب إجياز.
 
  اؼبسرحية. . ت
متخلية كانت اؼبسرحية ىي سبثيل صباعة من الناس حدثا أك أحداثا متحققة أك 
يؤدكهنا كما ديكن أف تكوف ُب الواقع، كيكوف األداء عادة فوؽ مرتفع، كأماـ 
التهذيب كالتوجيو إىل فاضل  –أصبل  –صبهور من الناس كيقصد من كرائها 
األخبلؽ، كقد خرج عن ىذا اؽبدؼ جل رجاؿ اؼبسرح اغبديث حٌب صّبكا 
عقوؿ" كىذا كلو ضبلؿ اؼبسرح زسيلة ىدـ، كأتى بعضهم دبا ظبوه مسرح "البل م
 ٖٚكىراء.
 كاؼبسرحية أنواع، منها:
 اؼبأساة كىي سبثيل عمل جليل يثّب الذعر كالبكاء. .ٔ
 اؼبلهاة كىي سبثيل عمل يثّب الضحك كالسحرية كيقـو على اؽبزؿ.  .ٕ
الدراما كىي خليط من اؼبلهاة كاؼبأساة كأبرز ما فيها أهنا تتقبل األمناط  .ٖ
    ٖٛكتعرض العمل اعبليل ُب معرض فكو. اؼبختلفة من األشخاص كاألحداث
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 اػبطابة.  . ث
 .ٜٖ كانت اػبطابة ىي فن مشافهة اعبمهور كإقناعو كاستمالتو كالتأثّب فيو
 : كتتنوع اػبطب حبسب موضوعاهتا إىل ما يلي
  خطب دينية : ما يلقى ُب اعبمع، كاألعياد، كاالستسقاء، كالدعوة كاإلرشاد. .ٔ
 .احملافل السياسية أك اؼبؤسبرات كاللقاءات الدكليةخطب سياسية :ما يلقى ُب  .ٕ
خطب حربية : كىي ما يلقى بْب اعبند لتحميسهم كحثهم على اعبهاد،  .ٖ
 . كالدفاع عن الوطن
خطب ؿبفلية : كىي ما يلقى ُب احملافل كاؼبناسبات العامة ، كيدخل فيها ما  .ٗ
 ٓٗيلقى ُب اؼبناسبات اؼبدرسية.
 الفصل الثاين : األدب الوصفي
األدب الوصفى ىو ما ينتجو العقل كال يتناك الطبيعة كاإلنساف مباشرة، كإمنا 
يرامها فيما كتب الكاتب كيتخذ من ىذه القصائد كاػبطب كالرسائل كالقصص موضوعا 
آلرائو اغبسنة كالسيئة، كلتعليل ما يرل كحيكم، كىذا النوع الثاىن يكاد يكوف موضوعا 
Objective خركف كإف مل خيل من حكم الذكؽ ك آثر ألنو مقيد دبا قاؿ اآل
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ككاف  ٔٗالشخصية كمن ؿباكلة التأثّب َب القراء أك السامعْب لعلهم يركف ما يرل الناقد.
 ٕٗاألدب الوصفى مقسـو إىل قسمْب أحدمها نقد أدىب كاآلخر تاريخ األدب.
 النقد األديب. . أ
لتنقاد كاالنتقاد سبييز النقد األديب لغة كما قيل ُب احمليط كلساف العرب كغّبمها : كا
 كقد كرد اؼبعاين الكثّبة لكلمة النقد منها: ٖٗالدراىم
 سبييز الدراىم أك غّبىا جيدىا من خبيثو. .ٔ
اإلعطاء : نقدىا نقدا أم أعطاىا، كالنقد مصدر نقدتو الدراىيم كنقدت لو أم  .ٕ
 أعطيتو إياىا.
 ناقدت فبلنا أم ناقشتو ُب األمر. .ٖ
صلى هللا عليو كسلم ُب سفر فضرب أصحابو  ُب حديث أيب ذر : كاف النيب .ٗ
السفرة كدعوه إليها فقاؿ : إين صائم فلما فرغوا جعل ينقد شيئا من طعامهم أم 
يأكل شيأ يسّبا. كىو من نقدت الشيئ بأصبعى، أم إنقدتو كاحدا كاحدا مثل 
 نقد الدراىم.
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ؾ يعِب كُب حديث أيب درداء أنو قاؿ: إف نقدت الناس نقدكؾ كإف تركتهم تركو  .٘
 ٗٗنقدهتم عبتهم.
كاصطبلحا ىو تقدير النص األديب تقديرا صحيحا كبياف قيمتو كدرجتو 
 ٘ٗاألدبية.
كالنقد ىو دراسة األعماؿ األدبية كالفنوف كتفسّبىا كربليلها كموازنتها بغّبىا 
اؼبشابو ؽبا كالكشف عما فيها من جوانب القوة كالضعف كاعبماؿ كالقبح ٍب اغبكم 
يمتها كدرجتها . كفيو يعطى التقدير الصحيح ألم اثر فِب كبياف قيمتو ُب عليها ببياف ق
ذاتو كدرجتو بالنسبة إىل سواه. كبالنقد يزدىر األدب إذ إف الناقد ىو مرآة ساطعة 
 تعكس ما ُب النص من صباؿ أك نقص دكف تزكير كال تزييف كال تشويو.
الناقد إىل ىذه النقطة كال  كالنقد غّب االنتقاد بل ىو نقيضو كلذا كجب أف ينتبو
جيعل جل مأربو أف يتتبع اؽبنات كيتحرل اؽبفوات كييفز اعبماؿ إذ إنو هبذا يسيء لنفسو 
 ٙٗأكثر من غّبه كإمنا اؼبرء يعكس دكاخلو فإف كاف صباالن فجماؿ كإال فسواه.
ك يعرؼ أيضا بأنو التعبّب اؼبكتوب أك اؼبنطوؽ من متخصص يسمى "الناقد" عن 
كإجيابيات أفعاؿ أك إبداعات أك قرارات يتخذىا اإلنساف أك ؾبموعة من البشر سلبيات 
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من أجل ذلك يشّب إلينا أف النقد األديب ىو  ُٚٗب ـبتلف الاالت من كجهة نظر الناقد.
لؤلعماؿ  دراسةالكشف عن مواطن اعبماؿ أك القبح ُب األعماؿ األدبية ك يعتيف النقد 
األدبية كالفنوف كتفسّبىا كربليلها كموازنتها بغّبىا كالكشف عن القوة كالضعف كاعبماؿ 
 متها كدرجتها.كالقبح كبياف قي
 تاريخ األدب. . ب
تاريخ األدب ىو علم يبحث عن أحواؿ اللغة كما أنتجتو قرائح أبنائها من بليغ 
النظم كالنثر َب ـبتلف العصور، كعما عرض ؽبما من أسباب الصعود كاؽببوط كالدثور، 
كيعُب بتاريخ الناهبْب من أىل الكتابة كاللساف كنقد مؤلفاهتم كبياف تأثّب بعضهم َب 
 ٛٗبعض بالفكرة كالصناعة كاألسلوب.
ذلك تعريف تاريخ األدب دبعناه اػباص، أما تعريفو دبعناه العاـ فهو كصف 
مسلسل مع زمن ؼبا دكف ُب الكتب كسجل ُب الصحف كنقش ُب األحجار تعبّبا عن 
عاطفة أك فكرة، أك تعليما لعلم أك فن، أك زبليدا غبادثة أك كاقعة. فيدخل فيو كر من 
العلماء كاغبكماء كاؼبؤلفْب كبياف مشارهبم كمذاىبهم كتقدير مكانتهم ُب الفن  نبغ من
 الذم تعاطوه ليظهر من كل ذلك تقدـ العلـو صبيعا أك تأخرا.
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ىو التأريخ لنشأة كتطور كالعصور  كعرفنا أف تاريخ األدب العريب عندما نتعلمو
. كيتضمن أىم أعبلمو من الشعراء كالكتاب. كما يتناكؿ األدب العريب التارخيية الٍب أؼبت
األغراض األدبية كالشعر كالقصة كاؼبسرحية كاؼبقامة كاؼبقاؿ كالظواىر األدبية كالنقائض 
كأسباب اؽببوط كالصعود كاالندثار. كيضم سّبة الشعراء كأخبار كطرائف  كاؼبوشحات
األدباء. كديكن تقسيم تاريخ األدب العريب تبعا للعصور الٍب توالت عليو بدءا بالعصر 
اعباىلي كىو يبتدئ باستقبلؿ العدنانيْب عن اليمنيْب ُب منتصف القرف اػبامس 
 . كعصر صدر اإلسبلـ كالدكلة األموية كىوـٕٕٙللميبلد، كينتهي بظهور اإلسبلـ سنة 
ىػ. ٍب العصر العباسي مبدؤه  ٕٖٔيبتدئ مع اإلسبلـ كينتهي بقياـ الدكلة العباسية سنة 
ىػ. كالعصر الَبكي كىو  ٙ٘ٙقياـ دكلتهم كمنتهاه سقوط بغداد ُب أيدم التتار سنة 
عصر اغبديث كىو ىػ. كال ٕٕٓٔيبتدئ بسقوط بغداد كينتهي عند النهضة اغبديثة سنة 
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 الباب الرابع
 دراسة عن األعمال األدبية ملصطفى صادق الرافعى 
مصطفى صادؽ الرفعي ىو أديب مصرم كشاعر ُب العصر اغبديث، ككاف ُب  
اغباضر سّبة حياتو غادرا عدد اؼبؤلفات من األعماؿ األدبية حيث كانت تواصل إلينا 
 فهي كما يلي:
 الفصل األول : رسائل األحزان
ألهنا إىل اغبزف انتهت، ٍب  ، ال ألهنا من اغبزف جاءت كلكنىي رسائل األحزاف 
ألهنا من لساف كاف سلما يَبجم عن قلب كاف حربا؛ ٍب ألف ىذا التاريخ الغزيل كاف ينبع  
 .ادؽ الرافعيىذه ما يتكلمو مصطفى ص كاغبياة كاف اغبياة ماضيا إىل قيف
كاف كتاب "رسائل األحزاف" يتكلم عن فلسفة اغبب ك اعبماؿ كيتكوف من  
اؼبقدمةكالذكرل كبعدما كنت ككنا كعدد من الرسائل، من الرسائل األكىل إىل الرسائل 
 اػبامسة عشرة كلكل رسائل قصة. كيتكوف أيضا من خاسبة كتنبيو كخطأ كصوابو.
رجع إىل أصحابو عاما كجدىم يبتعدكف عنو كاف حيب صديقتو ك تركها ك فبا  
 كال يتكلموف معو ك كتب ىذه الرسائل األحزاف.
بتو مغضبا على حمن ؾبلس صاخرج الرافعى كاف ؿبمد سعيد العرياف يصف أف 
ما ركينا: ُب نفسو ثورة تؤج، كُب أعراقة دـ يفور كُب رأسو مرجل يتلهب: ككتب إليها  
اليفيد، ٍب عاد إىل نفسو فما كجد فيما كتب شفاء كتاب القطيعة كأرسل بو ساعي 
لنفسو، كال ىدكءا لفكره، كالراحة ُب أعصابو: كأحس ألكؿ مرة منذ كاف اغبب بينو كبْب 
صاحبتو أنو ُب حاجة إىل من يتحدث إليو: كافتقد أصحابو فما كجد منهم أحدا يبثو 
شغلو اغبب عن أصحابو أحزانو كيفضي إليو بذات صدره كيطرح بْب يديو أضبالو. لقد 
عاما حبالو ال يلقاىم كال يلقونو كال يتحدث إليهم كال يتحدثوف؛ فلما عاد إليهم كاف 
بينو كبينهم من البعد ما ينب مشرؽ عاـ كمغربو، بليالو كأصحابو كتارخيو كحوادثو؛ كثقلت 
تب عليو الوحدة كضاقت هبا نفسو، ففزع إىل قلمو يشكو إليو كيستمع إىل شكاتو، فكب
 ٓ٘.زاف" إىل صديقو الذم خصو بسره  إىل نفسوالرسالة األكىل من "رسائل األح
كترادفت رسائلو من بعُد مسهبة ضافية يصف فيها من حالو كمنط خيفه كما كاف  
ق، كمرارة الثائر اؼبوتور، بينو كبْب صاحبتو، ُب أسلوب فيو كيفياء اؼبتكيف، كلوعة العاش
بدأ الراَب كتابة ك  تنتو بعض العطف كالرضبة كاغبناف.كذلة احملب اؼبفتوف يستجدل فا
من فيفاير سنة  ٚٔ، كانتهى منو ُب مساء ٕٜٗٔ"رسائل األحزاف" ُب يناير سنة 
ٜٕٔٗ. 
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خياطب نفسو ُب "رسائل األحزاف" على أسلوب "التجريد" فهو كاف الرافعى  
ذلك الصديق الهوؿ  يزعم أهنا رسائل صديق بعث هبا إليو، فَباه يوّجو اػبطاب فيها إىل
يستعينو على السلواف بالبث كالشكول؛ ٍب يصطنع على لساف ذلك الصديق نتفا من 
، كما ىناؾ صديق كال رسائل، إال ها أسلوبا من اغبديث ُب رسائلوالرسائل يدير علي
 الرافعى كرسائلو، يتحدث هبا إىل نفسو عن حكاية حبو كآمالو كما صار إليو.
الرسالة جعل شيئا مكاف شيئ، فأنشأ ىذه الرسالة إىل إف الرفعى ُب ىذه ك 
صاحبتو ٍب نشرىا كتابا تقرؤه لتعلم من حالو مامل تكن تعلمو أك ما يظن أهنا مل تكن 
تشفي ذات نفسو كال تناؿ من  تعلم؛ فهي رسائلو إليو على أسلوب من كيفياء اغبب، 
كبْب ما يريد إعبلنو، و.كُب بعض حاالت اغبب حْب تفق كيفياء العاشق بينو ئكيفيا
كتقف النفس كفقتها األليمة بْب نداء القلب ككيفياء اػبلق، يتمُب العاشق لو كاف لو 
! تو من غّب أف يعَبؼ بأنو رسوؿملء الفضاء ليهبو إىل من حيمل عنو رسالة إىل حبيب
كتكوف أبلغ الرسائل عنده أف يكتب إىل حبيبتو؛ "إنو حيبك" يعُب : "أنا أحبك!" 
ث إليها عن نفسو بضمّب الغائب كىو من ؾبلسها على مرأل كمسمع، كمن كيتحد
 . بو على مشهد قريبلفتات قلبها كقل
بعبارة أخرل أف الرفعى يرسل رسائل األحزاف إىل ؿببوبتو بالنسبتو إىل تعبّب رسائل 
  .اغبب على حسب معرفتو حٌب جيعلو عاشقا
" "أناالغائب ُب رسائل األحزاف.كهبذا األسلوب ربّدث الرافعى عن نفسو بضمّب  
ىذا الضمّب الذم ال يتحدث بو متحدث إال ظبعَت ُب نيفه معُب مشوخ األلف، كصعر 
اػبد، كيفياء اػبلق؛ ال يؤّدل ُب لغة اغبب إال معُب من التذلل كالشكول كالضراعة، فما 
ترصبتو ُب أبلغ تسمعو من العاشق اؼبفتوف إال ُب معُب اليد اؼبمدكدة لبلستجداء، كما تقرأ 
 !"ياء إال ُب معُب : "أنا ؿبرـكعبارة كأرفع بياف كأكيف كيف 
أحزاف الرافعى سببها فراؽ ؿببوبتو ك فلسفة الكاتب : أف كيفيائو معو أذ يذيع  
السر فكاف الرافعى يقوؿ ُب رسائل األحزاف ىو ك يعِب : أنا ألنو ال يريد أف يتبدؿ  
 كيفيائو ُب لغة اغبب.
 ألفاظ اللغة كأساليب ! كل شيئ فيو حيوؿ عن حقيقتو حٌبحبيا عجبا لل 
 !الكبلـ
" ألنو ال يريد األحزاف : "ىو" كيعُب : "أنا ككذلك كاف الرافعى يقوؿ ُب رسائل 
 !بتذؿ كيفياءه ُب لغة اغببأف ي
حسب الرافعى مل يكتب رسائل األحزاف لتكوف كتابا يقرؤه الناس، العرياني إف 
كىي كل حسبو من القرّاء؛ فمن ذلك مل جيِر فيها على نظاـ اؼبؤلفْب كلكن لتقرأه ىي، 
فيما يكتبوف للقرّاء من قصة فيها اليـو كالشهر السنة؛ كفيها الزماف كاؼبكاف كاغبادثة؛ بل 
أرسلها خواطر مطلقة ال يعنيو أف يقرأىا قارئها فيجد فيها اللذة كاؼبتاع، أكجيد فيها اؼبلل 
 اطر.كحّبة الفكر كشركد اػب
رسائَل أدبية عامة تتم هبا العربية سبامها ُب فن من  –كما يزعم   –كمل يكتبها  
فنوف الرسائل مل يؤثر مثلو فيما نقل إلينا من تراث الكتاب العرب، كليحتديو اؼبتأدبوف 
كينسجوا على منوالو؛ بل ىي رسائل خاصة تَبجم عن شيئ كاف بْب نفسْب ُب قصة مل 
ينشر من خيفىا.كبذلك ظلت "رسائل األحزاف" عند أكثر قرّاء العبية  يذكرىا ُب كتابو كمل
شيئا من البياف اؼبصنوع تكلفو كاتبو حياكؿ بو أف يستحدث فنا ُب العربية مل يوفق إىل 
ذبويده على أنو كتاب فريد ُب العربية ُب أسلوبو كمعانيو كبيانو الرائع، كلكنو بقية قصة مل 
لنار كتابا من عيوف الكتب فما تبقى منو إال على اؽبامش تنشر معو، فجاء كما تأكل ا
 ٔ٘.ب الكتاب رماد ُب بقايا الناركالتعليق، كصل
عى قبل أف يقرأه، فسيجد فئل األحزاف فليقرأ قصة غراـ الرافمن شاء أف يقرأ رسا 
فيو عندئذ شيئا كاف يفتقده فبل جيده، كلسوؼ يوقن يومئذ أف الرافعى أنشأ ُب العربية 
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رسائل األحزاف ليكوف رسالة إليها ىي، فهذا كاف أكؿ  الرافعى أنشأك  يستحق اػبلود. أدبا
أمره فيما بينهما من الرسائل الٍب قلت عندىا فيما سبق إهنما كانا يتبادالهنا على أعْب 
القراء من غّب أف يذيع السر أك ينكشف الضمّب، كمن غّب أف يسعي بينهما حامل 
ا إليو مع بائع و ردىا على رسالتو ىذه برسالة مثلها بعثْت هباليفيد؛ كلقد ردْت صاحبت
 !ن بعد على ىذا األسلوب العجيبٍب تتابعت رسائلهما م .الصحف البلت
يأٌب يـو يُدرس فيو أدب فبلنة صاحبة الرافعى، كسيجد الباحثوف يومئذ لونا ك  
، كليس بعيدا أف يقرأ ها كمقاالهتابثركف على رسائلها إليو ُب بعض كتلذيذا البحث إذ يع
األدباء يودئذ كتابا جديدا بعنواف "رسائلها كرسائلو" بتارخيها كزماهنا كأسباهبا،مقتبسة فبا 
ك  ُٖٜٗٔب الصحف كالبلت من مقاالت كأقاصيص بْب سنٍب  نشر كنشرتْ 
ٜٖٔٙ. 
-رضبو هللا-غّب ما قدمت من أشيائو، ذلك ألف الرافعى كُب رسائل األحزاف شيئ 
وعا بأف يضيف إىل كل شيئ شيئا من عنده؛ كتلك كانت طبيعتو ُب االستطراد كاف كل
جيد الباحث ُب رسائل األحزاف عند بعض الرسالة كُب ك  عند بعض أكثر ما يكتب.
ىامش بعض الصفحات من الكتاب، كبلما كشعرا ال يتساكؽ مع القصة الٍب ركيت : 
تابة أحيانا فيستطرد إىل ما ال يريد أف إال أف الرافعى كانت تغلبو طبيعتو الفنية ُب الك
يقوؿ، ليثبت معُب خيشي أف يفوتو، أك ليذكر حادثة يراىا باغبادثة الٍب يركيها أشبو، أك 
ألف تعبّبا صبيبل كجد موضعو الفِب من الكبلـ كإف مل جيد موضعو من اغبادثة، فإف رأل 
 قة الٍب أركيها كما أعرفها.الباحث شيئا من ذلك فبل يداخلو الريب فيما أثيّت من اغبقي
جيد ُب بعض الرسائل حديثا كشعرا عن لبناف كأياـ ُب لبناف؛ كما عرؼ الرافعى صاحبتو ك 
إال ُب مصر كإف كاف مولدىا ىناؾ. فليذكر من يريد أف يعلم، أف صاحبة الرافعى ىذه مل 
، كىي تكن ىي أكىل حبائبو، كقد كاف بعض من أحب قبلو فتاة أدبية عرفها ُب لبناف
ظبية صاحبتنا ىذه؛ ككاف بينهما رسائل أثبت الرافعى ُب "أكراؽ الورد" كىي الٍب أنشأ 
من أجلها كتابو "حديث القمر"، على أف عمر اغبب مل يطل بينهما، إذ تزكجت 
فما جاء ُب -كما تزاؿ-كىاجرت مع زكجها إىل أمريكا لتشتغل بالصحافة العربية ىناؾ
اف كذكر أياـ ىناؾ، فهو بقية من ذكرل صاحبة "حديث رسائل األحزاف من حديث لبن
 القمر" أقحمو ُب رسائل حرصا عليو كخببل بو على الضياع.
 السحاب األمحر.الفصل الثاين :
السحاب األضبر ىو نوع من أنواع الكتب الٍب يؤلفو مصطفى صادؽ الرافعى 
 ٖٕٗٔكمن أنواع القصص ُب فلسفة اغبب ك اعبمالوىو قصة ركاية نشرت أكال ُب عاـ 
ـ. كاف مصطفى صادؽ الرافعى فيها يبحث ُب قصة اغبب بينو ك فبلنة،  ٕٕٓٓ-ق
حالة ك من خيفه ك يكشف  كليست قصة اغبادثة بل قصة عن القلب ك يصف فيها من
 ٕ٘عن ذات نفسو.
ككاف مصطفى صادؽ الرافعى يقوؿ ُب كتابو ال يصح اغبب بْب اثنْب إال إذا  
أمكن ألحدمها أف يقوؿ لآلخر: يا أنا.. كمن ىذه الناحية كاف البغض بْب اغببيبْب 
أعنف ما ُب اغبصومة، إذ ىو تقاتل ركحْب على ربليل أجزائهما  –حْب يقع –
 ٖ٘.اؼبمتزجة ك أكيف خصيمْب ُب عامل النفس: متحاباف تباغضا
إهنيتحدثفيالسحاباألضبرعنالتهمةكالظنوف،كالكبلمالذيبليغسلهاؼباءكالصابوف،كالنجمةاؽب
 .!يحاكألنيعتذراكية،كخداعالنظرفياغبب،كفسادالرأيفياؽبول،كطيشالقلبفياالستسبلـ،شب
كاف العرياف حيسب أف الرافعي حْب أنشأ السحاب األضبر كاف ُب حالة عصبية  
قلقة لست يعرؼ مأتاىا كمردىا، كلكن فصوؿ الكتاب تتحدث عن خيفىا ُب شيئ 
من الغموض كاإلهباـ. كيقـو السحاب األضبر على سبب كاحد، حوؿ فلسفة 
 البعض، كطيش اغبب، كلـؤ اؼبرأة.!
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أف ما فيو ال يشّب إال ؼبعُب كاحد: ىو أف قلبا كقع ُب أسر اغبب حياكؿ على كل 
الفكاؾ فبل يستطيعو؛ فما ديلك إال أف يصيح دبلء ما فيو: إنِب أبغضك أيتها...أيتها 
 احملبوبة!
ككما يفزع الشخص إذا حزبو أمره إىل أصدقائو يستعينهم كيستلهمهم الرأم ُب  
لسحاب األضبر، كلكن إىل أصدقاء من غّب عاؼبو بلواه، كذالك فزع الرافعي ُب ا
يستعينهم على أمره. فهذا صديقو الشيخ على صاحب اؼبساكْب، كىذا صفيو 
كصاحب نشأتو الشيخ أضبد الرافعي، كذلك أستاذه كمثلو العايل ُب دينو األستاذ 
اإلماـ الشيخ ؿبمد عبده، كىذه أـ ضل كلداىا اغببيباف، كتلك زكج يفارقها زكجها 
اغببيب إىل السجن؛ كىذا، كىذه، كتلك حيدثونو صبيعا حديثهم عن اغبب ُب رأم 
العْب، كُب رأم القلب، كُب رأم العقل، كحيدثهم حديثو...فما تلمح من أحاديث 
ىؤالء صبيعا إال أف الرافعي ُب جهاد عنيف بْب قلبو ك عقلو، يريد أف يثبت الغلبة 
رأيو كفكره ككيفيائو، ٍب ال تكوف الغلبة ُب لعقلو على ىواه ليخرج من أمر صاحبتو ب
 النهاية إال للحب على رأيو كفكره ككيفيائو!. 
عن أف كتاب السحاب األضبر ليس كلو خالصا لصاحبتو كإف يكن من كحيها؛  
ذلك أف نسقو العجيب، كؿباكلة الرافعي بو أف ينصرؼ عنها، قد شرع لو ُب الكتاب 
 ٗ٘يو ما بينو كبْب صاحبتو.مسالك من القوؿ مل تكن فبا يقتض
كاف كتاب السحاب األضبر يشتمل من نبذة عن مصطفى صادؽ الرافعى،  
كمقدمة الطبعة الثانية بقلم ؿبمد سعيد العرياف، كمقدـ الطبعة األكىل 
 للمؤلف،كالفصوؿ اؼبتعددة منها:
عن  القمر الطالع، يتحدث صاحب الكتاب الفصل األكؿ من السحاب األضبر .ٔ
ا قدديا ُب ربوة من لبناف، ينتهى الوصف إىل صباؽبا ٍب يقف! كىو يعِب فتاة "عرفه
صاحبتو الٌب أملت عليو "حديث القمر"، كإنك لتقرأ حديثو عنها، ككصفو ؽبا، 
كما كاف من أثرىا ُب نفسو؛ فتسأؿ نفسك؛ أل شيئ رده إىل ىذه الذكرل 
ا ُب قلبو كأثبت! فبل البعيدة فأيقظها ُب نفسو بعد اثنٌب عشرة سنة ؿبا الزماف هب
تلبث أف ذبد اعبواب ُب األسطار األخّبة من ىذا الفصل:إف من النساء ما 
يفهم ٍب يعلو ُب معانيو اعبميلة إىل أف ديتنع، كمن النساء مايفهم ٍب يسفل ُب 
إف من اؼبرأة ما حيب إىل أف يلتحق باإلدياف، .. ك معانيو اػبسيسة إىل أف يبتذؿ
من اؼبرأة حلو لذيذ يؤكل منو ببل ك  .بالكفر.ىل أف يلتحق كمن اؼبرأة ما يكره إ
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راه هبذا يوازف بْب كاحدة أتك  .اؼبرأة مر كريو يشبع منو ببل أكلشبع، كمن 
ليقوؿ ؽبذه: إف تلك كانت خّبا منك؟ كىل ربسبو كاف يعتقد ذلك؟  ككاحدة،
أما أنا فأعرؼ من أخبلؽ الرافعي أف ىذا معُب مل يكن يعنيو، كلكنها مساكمة 
ُب اغبب يريد هبا أف يهيج غّبة صاحبتو لّبدىا إليو، أك أنو أراد أف ينقذ كيفيائو 
 ٘٘ألف ىنالك أخرل. فيزعم لصاحبتو أنو مل يكن يعنيها برسائل األحزاف،
تتم آمالنا حْب ال نؤمل! ، تقرأه فتسمعو يقوؿ "النجمة اؽباكية : الفصل الثاىن .ٕ
فما تشك أف ىناؾ رسالة إليها، رسالة ديليها اغبب اؼبغيظ احملنق، حياكؿ فيها أف 
يومهها أهنا مل تعد شيئا ُب نفسو، كأنو قد سبت آمالو كسَباحت نفسو فليس لو 
لق هبا رجاء؛ ٍب يستطرد ُب معاين البغض كاؽبجر كالقطيعة فيها أمل كال يتع
بأسلوب قاس عنيف، كلكن قلبو العاشق اؼبفتوف ينبض ُب كلماتو؛ فما ينتهي 
ـ النساء على "أشأالفصل حٌب يستعلن حبو من كراء كلمات البغض كىو يقوؿ:
غضها ال نفسها من ال ربب كال تبغض، كأشأمهن على الناس مر إذا عدت مب
" كإنِب ألعرؼ الرافعي كأستمع إىل مهسات قلبو، فهل ترل د إال الذين أحبوىاتع
 ترصبة ىذه العبارة إال أنو يقوؿ:"إنِب أحبك يا أشأـ النساء!؟".
 اقرأ ُب آخر ىذا الفصل الصاخب قولو: 
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 يا من على اغبب ينسانا كنذكره    لسوؼ تذكرنا يوما كننياكا 
 ٙ٘لو صباح مٌب تذكره أخفاكا  إف الظبلـ الذم جيلوؾ يا قمر   
الفصل الثالث يتحدث عن السجْب ربملو عربة السجناء إىل قضائو، كزكجتو  .ٖ
الفراؽ بْب الزكجْب  لساعة فتعرؼ من كصفو الٌب رببو تشيعو بنظراهتا اعبازعة؛
خاطرة ُب اغبب أؽبمتو ىذا الفصل البديع، ككأنك تسمع الرافعي  اغببيبْب، أم
فبا فعل بو الفراؽ: "ما الفراؽ إال أف تشعر األركاح اؼبفارقة يتحدث فيو عن نفسو 
أحبتها دبس الفناء ألف أركاحا أخرل فارقتها؛ ففي اؼبوت ديس كجودنا ليتحطم، 
كُب الفراؽ ديس ليلتول؛ ككأف الذم يقبض الركح ُب كفو حْب موهتا، كىو الذم 
يبو ألف فيو كإمنا اغببيب كجود حب. يلمسها عند الفراؽ بأطراؼ أصابعو!
عواطفة؛ فعند الفراؽ تنتزع قطعة من كجودنا فنرجع باكْب كقبلس ُب كل مكاف 
.ترل العمر ُب من اؼبوتؿبزكنْب كأف ُب القلوب معُب من اؼبناحة على مع
يتسلسل يوما فيوما كال نشعر بو، كلكن مٌب فارقنا من كببهم نّبو القلب فينا 
انفجار كتطار عدة سنْب اؽ على نفوسنا بغتة معُب الزمن الراحل، فكاف من الفر 
 .من اغبياة
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، كعن اؼبنافق، فتلمح من ٚ٘يتحدث ُب الفصلْب الرابع كاػبامس عن ذبارة اغبب .ٗ
كراء حديثو معُب ال يريد أف يفصح عنو، كإنو لبسبب فبا كاف بينو كبْب صاحبتو؛ 
 أفَباه يشّب بو إىل شيئ من أسباب القطيعة؟
يتحدث عن حب األـ ُب قصة كالدة ضل كلدىا : الصغّباف الفصل السادس .٘
الصغّباف ٍب اىتدت إليهما:اغبب! ما اغبب إال ؽبفة هتدر ىديرىا ُب الدـ، كما 
خلقت ؽبفة اغبب أكؿ ما خلقت إال ُب قلب األـ على طفلها...حب األـ ُب 
التسمية كالشجرة؛ تغرس من عود ضعيف، ٍب ال تزاؿ هبا الفصوؿ كآثارىا كال 
ن جبذكرىا سبتد بفركعها حٌب تكتمل شجرة بعد أف تفُب عداد أكراقها تزاؿ تتمك
لياىل كأياما. كحب العشقْب كالثمرة: ما أسرع ما تنبت، كما أسرع ما تنضج، 
كما أسرع ما تقطف، كلكنها تنسى الشفاه الٌب تذكقها ذلك التاريخ الطويل من 
 الشجرة كلكنها مع ال لذة ُبك  عمل األرض كالشمس كاؼباء ُب الشجرة القائمة.
ىي ذلك ىي الباقية كىي اؼبنتجة، كال بقاء للثمرة كلكنها على ذلك ىي اغبلوة ك 
ء بثمرة .كىكذا الرجل أغواه الشيطاف ُب السمااللذيذة كىي اؼبنفردة باظبها
 فينسى معها األـ أحيانا!
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زيفا ُب الدين، كزيفا ُب اػبلق، كزيفا ُب الرجولة؛ على أنو اآلف من اكثر اؼبسلمْب ضبية لدينو كحفاظا على تراث قومو؛  –كأكثر كاردات أكربا   –صدر شبابو 
 كلو مقاالت ُب اإلسبلـ كُب الرد على جهاؿ اؼبستشرقْب تشفع لو يـو الدين.
ُب الفصوؿ الثبلثة الباقية كأمنا حياكؿ أف يركض نفسو على السلواف  يظهر .ٙ
قنعها بأف اغبب ليس ىو رجولة الرجل، كليس ىو إنسانية اإلنساف، كليس ىو  كي
كل ما ُب اغبياة من لذة كمتاع، ُب كبلـ جيريو على ألسنة شيوخو كأصاقائو: 
الشيخ على، كالشيخ أضبد، كالشيخ ؿبمد عبده؛ حياكرىم كحياكركنو فتستمع ُب 
إف ك  ع بْب عقلو كىواه.ىذا اغبوار إىل النجول بينو كبْب نفسو، كإىل الصرا 
الرافعي بكيفيائو كخلقو كدينو كاعتداده بنفسو، مل خيلق للحب! كلكنو أحب، 
فمن ذلك كاف حبو سلسلة من اآلالـ، كصراعا دائما بْب طبيعتو الٌب ىو هبا 
ىو، كفطرتو الٌب ىو هبا إنساف، كإنك لتلمح ىذا الصراع الدائم ُب كل فصل من 
 فصوؿ السحاب األضبر.
كتاب السحاب األضبر، تقرأ رأم الرافعي ُب القضاء كالقدر، كإنو ليشعرؾ برأيو   كُب
ذلك مقدار ما فعل بو اغبب كما فل من إرادة. فَباه يؤمن بأف اإلنساف ُب دنياه ليس لو  
كسب كال اختيار فيما يعمل، كلكنو قضاء مقدكر فليو منذ األزؿ ال طاقة لو على 
قن بأف هلل حكمة فيما قضى كقّدر، كإف دقت حكمتة الفكاؾ منو. كإنو على ذلك ؼبو 
 على األفهاـ:
"أال يا ماء البحر، ما أنت على أرض من اؼبلح؛ فبماذا أصبحت زعاقا ال ربلو كال 
تساغ كال تشرب؟ إنك لست على أرض من اؼبلح، كلكنك يا ماء البحر ذابت فيك 
 اغبكمة اؼبلحة".
فصبل أك فصلْب ُب أكلو، كشيأ من  السحاب األضبر فهو كتاب كامل. احذؼ منو
فضوؿ القوؿ ُب سائره، ذبد فنا ُب البعربية ال يقدر عليو إال الرافعي، فجرده من قصتو أك 
انسبو إليها، فإنك كاجد فيو أدبا يستحق اػبلود، كبيانا يزىى على البياف، كشعرا كحكمة 
 مازاؿ األدباء يدكركف عليها حٌب كجدكمها ُب أدب الرافعي.
رسائل األحزاف أراد الرافعي أف تعرؼ صاحبتو من حالو كمن خيفه ماأراد، فأغراىا ُب 
بالَبفع كالدالؿ عليو؛ كُب السحاب األضبر حاكؿ أف يشعرىا أنو قد فرز من أمرىا 





 :حديث القمر الفصل الثالث
أكؿ ما أصدر الرافعي ُب أدب اإلنشاء، ك ىو أسلوب رمزم ُب اغبب تغلب  
حيث التقى ألكؿ مرة باإلنسة  ٕٜٔٔعليو الصنعة، أنشأه بعد رحلتو إىل لبناف ُب سنة 
 ٛ٘.األديبة )ـ.م( فكاف بينهما ما كاف
حديث القمر ىو موضوع الكتاب الذم يصنف مصطفى صادؽ الرافعى، كقد  
ـ. كيتكوف  ٕٜٛٔ\ق ٕٓٗٔلبناف كيطبعو ُب السنة -نشره دار الكتاب العريب ببّبكت
من غرض الكتاب كعدد من الفصوؿ كيبدأ من الفصل األكؿ إىل الفصل األخّب أم 
 الفصل التاسع.
قاؿ العرياف إف الرافعى بطبعو كاف شاعرا، كلكن شعره كاف أقرل من أداتو، 
شعوره، فنزع إىل النثر الفُب. كقلت إنو كاف يرمى إىل أف ككانت قوالبو الشعرية تضيق عن 
يعيد " اعبملة القرانية" إىل مكاهنا فبا يكتب الكتاب ك ينشئ األدباء، لتعود اللغة على 
أكؽبا فصيحة جزلة مبينة، كأنو أخذ على نفسو أف يكوف منوذجا ُب ىذا األدب اعبديد 
صل أف الرافعى كاف على نية إصدار كتاب حيتذيو أدباء العربية. كقدمت ُب أكؿ ىذا الف
مدرسى ظباه "ملكة اإلنشاء" يكوف عونا للمتأدبْب ك طبلب اؼبدارس على االقتباس 
 إلنشاء. فذلك بعض ما دفعو إىل إصدار كتابو "حديث القمر" من بعد.
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، عرؼ فيها شاعرة ٕٜٔٔك قد أنشأىذا الكتاب بعد رحلة إىل لبناف َب سنة 
ككاف بينها كبْب قبلو حديث طويل َب اغبب؛ فلما عاد من رحلة، من شواعر لبناف، 
 كجد َب نفسو حاجة إىل أف يقوؿ فقاؿ، فكاف حديث القمر.
كىو أكؿ ما نشر الرافعى من أدب اإلنشاء ؛ أصدره بعد كتابيو : تاريخ اداب 
وب العرب، كإعجاز القراف. كما ىب أف أصفو لقراء العربية، فهو مشهور متداكؿ كىو أسل
رمزل َب اغبب، على ضرب من النشر الشعرل، أك الشعر النثرل ؛ يصف من عو اطف 
الشباب كخواطر العاشق كما إليهما  َب أسلوب فُب مصنوع ال أحسبو فبا يطرب 
الناشئْب من قراء العربية َب ىذه األياـ، إال أف يقرءكه على أنو زاد من اللغة، كذخر من 
 ٜ٘اؼبعاىن كتشقيق الكبلـ َب لفظ جزؿ ك أسلوب بليغ. التعبّب اعبميل، كمادة لتوليد
ك من ىذا الكتاب كانت أكؿ التحمة للرافعى بالغموض كاستغبلؽ اؼبعُب عند 
فريق من اؼبتأدبْب؛ ك منو كاف أكؿ زادل كزاد فريق كبّب من القراء الذين نشئوا على غرار 
.   َب األدب ال يعرفو ناشئة اؼبتأدبْب اليـو
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 اخلامسالباب 
 اخلامتة
 اخلالصة : الفصل األول
الباب كصلنا إىل ، مصطفى صادؽ الرافعي ك أعمالو األدبيةبشرح  أف أقـو بعد    
 البحثية كىى كما يلى: اػببلصات فيو الباحث  األخّب من ىذه الرسالة، فقدـ
. مؤلفاتو من كثّب ىناؾ ؼبا كعبقرم نشيط الشعراء من شاعر ىو الرافعي صادؽ مصطفى
 سنة َب كلد الرافعى صادؽ مصطفى، الرافعي صادؽ مصطفى هبا لفيؤ  الٌب كالكتب
 كيسمى اؼبصرية، أقاؼبنا من فىكثّب الشرعية للمحاكم رئيسا مصطفى كالد كاف،  ٓٛٛٔ
 عشرة الثانية سن ُب أغبقو ٍب, اغبنيف الدين تعاليم كلقنة القرأف فحفظو .الرازؽ عبد
 .القضائى عملو يتوؿ كاف حيث  ,االبتدائية دمنهور دبدرسة
ككاف ُب سّبة حياتو  غادرا عدد اؼبؤلفات من األعماؿ األدبية حيث كانت  
 تواصل إلينا اغباضر فهي كما يلي: رسائل األحزاف، السحاب األضبر، حديث القمر.
  
 
 الفصل الثاين : االقرتاحة
اآلتية اإلقَباحات البحثية، فقدـ الباحثكبعد القياـ بالبحث عن اػببلصات 
 :كىى الرسالة نافعة، ىذه لتكوف
صوصا على كل إلسبلمية اغبكومية ،كخاعبلء الدينعلى كل  طالب جامعة 
قسم اللغة العربية كآداهبا  أف يتعلماللغة العربية كخاصة فيما يتعلق مصطفى طالب 
 صادؽ الرافعي.
يزيد الكتب علم  إلسبلمية اغبكومية  أفا نرجو من رئيس اعبامعة عبلء الدين
 التاريخ األديب ُب اؼبكتبة لكي يسهل للطبلب أف يكتبوا الرسالة اؼبتعلقة دبادةاألديب.
كبعد القياـ بطرح عن اإلقَباحات َب ىذا الفصل نسأؿ هللا أف يوفقنا إىل ما فيو 
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 ق.ٕٖٔٔاإلسكندرية، السنة 
لبناف:دار -اعبزء األكؿ، الطبعة األكىل، بّبكتتاريج آدب العرب،  ،  -------
 ـ. ٕٓٓٓ\ىػٕٔٗٔالكتب العلمية، السنة 
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الطبعة الثالثة؛ بّبكت: دار الفكر, دكف  ترتيب القاموس احمليط،الزاكل، الطاىر أضبد، 
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ف ، الطبعة العاشرة، القاىرة : دار اؼبعارؼ، دك األدب اؼبعاصر ُب مصرضيف، شوقي، 
 السنة.
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اعبزء الرابع، دكف الطبعة،  القاموس احمليط،ب، الفّبزآبادم، ؾبد الدين ؿبمد بن يعقو 
 ـ. ٜٓٛٔ\ق  ٓٓٗٔمصر : اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، السنة 
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